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Resumen 
La etapa de adulto mayor  es un cambio progresivo y natural en los aspectos fisiológicos, 
psicológicos y sociales que en muchos casos tiene como consecuencia el deterioro de 
los modelos  familiares y sociales, por ello,  el objetivo del estudio fue, identificar la 
situación familiar y social del adulto mayor que vive en el pueblo joven Miguel Grau 
Seminario, mediante un estudio descriptivo con abordaje cuantitativo, realizado con  35 
adultos mayores que cumplieron con los criterios de inclusión , se utilizó como 
instrumento el cuestionario basado en el formato de valoración clínica del adulto mayor 
. Se respetaron los criterios  éticos y de rigor científico. En los resultados: 77. % de 
adultos mayores se encuentra en riesgo social y un 17.% existe  problema social. Con 
respecto a la condición familiar los  adultos mayores que  viven solos representan un 
51.43 % ; en la condición social: el 60 % predomina la viudez, un 23 % de adultos 
mayores son  analfabetos, tienen un  ingreso irregular menos del mínimo vital un 82.9 
%, y existe un 5.71 % de adultos mayores que se encuentran en situación de abandono 
familiar, se concluyó que los aspectos sociofamiliares de los adultos mayores del pueblo 
joven Miguel Grau Seminario son factores  de riesgo que alteran el bienestar y calidad 
de vida del adulto mayor , por lo que los datos obtenidos serán útiles  para fortalecer 
políticas sociales por ende promover y fortalecer el vínculo- del adulto mayor con la 
familia y la sociedad .   
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The adult stage is a more progressive and natural change in physiological, psychological 
and social aspects which often results in the deterioration of family and social models, 
therefore, the aim of the study was to identify family and social situation the elderly living 
in the shantytown Miguel Grau Seminario, a descriptive study with a quantitative 
approach, conducted with 35 older adults who met the inclusion criteria, was used as the 
instrument based on the format of clinical assessment of the elderly questionnaire . 
Ethical and scientific rigor criteria were respected. The results: 77.14% of older adults in 
social risk and 17.14% social problem exists. With respect to familial status older adults 
living alone (51.43%); in social status: by marital status predominate with 71% 
widowhood, 17% of older adults are illiterate, have an irregular income less than vital 
least 74.29%, and there is a 5.71% of older adults in situations family abandonment, it 
was concluded that social and family aspects of older young people Miguel Grau 
Seminario are risk factors that alter the welfare and quality of life of the elderly, so that 
the data obtained will be useful to strengthen social policies thus promote and strengthen 
the bond-the elderly with family and society.  
 
  
